Town Records and Reports of the Town Officers of Acushnet, Massachusetts for the Year Ending December 31st, 1947 by Acushnet (Mass. : Town)
S H H H H N B
T o w n R e c o r d s a n d R e p o r t s
O F T H E
T O W N O F F I C E R S
O F
A C U S H N E T
M A S S A C H U S E T T S
F O R T H E
Y e a r E n d i n g D e c e m b e r 3 1 s t
1 9 4 7
T i l l - D A R W I N P R E S S
1 9 4 8
R E P O R T O F T H E S E L E C T M E N
T o t h e C i t i z e n s o f t h e T o w n o f A c u s h n e t :
T h e B o a r d r e - o r g a n i z e d o n M a r c h 1 0 . 1 9 4 7 , a s F o l l o w s :
M r . H e n r y L . G u i l b e a u l t w a s r e - a p p o i n t e d C h a i r m a n o f
t h e B o a r d s o f S e l e c t m e n . O l d A g e A s s i s t a n c e - a n d P u b l i c
W e l f a r e . M i s s M a r y V i e r a w a s r e - a p p o i n t e d c l e r k o f t h e
B o a r d s .
M e e t i n g s a r e h e l d b y t i n - B o a r d o f S e l e c t m e n e a c h
M o n d a y e v e n i n g a t 8 P . M . i n t h e T o w n H a l l .
T h e B o a r d w i s h e s t o e x p r e s s t h e i r a p p r e c i a t i o n f o r t h e
a s s i s t a n c e a n d c o - o p e r a t i o n g i v e n t h e m b y t h e m e m b e r s o f
t h e v a r i o u s t o w n d e p a r t m e n t s , a n d t o t h e c i t i z e n s o f
A c u s h n e t d u r i n g t h e p a s t y e a r .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
H E N R Y L . G U I L B E A U L T
A M E D E E G A U T R E A U
W A L T O N E . B R A L E Y
B o a r d o f S e l e c t m e n .
4 -
T O W N O F F I C E R S — 1 9 4 7 - 1 9 4 8
T O W N C L E R K , T R E A S U R E R A N D C O L L E C T O R
A l l a n L . R a w c l i f f e T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
B O A R D O F S E L E C T M E N A N D P U B L I C
W E L F A R E
A m e d e e G a u t r e a u T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
W a l t o n E . B r a l e y T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
H e n r y L . G u i l b e a u l t T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
B O A R D O F A S S E S S O R S
L o u i s G a u d e t t e T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
W i l l i a m F a w c e t t T e r m e x p i r e s 1 9 1 9
L u c i e n P . P o y a n t T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
S C H O O L C O M M I T T E E
S t e f a n S . O r l o w s k i T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
R o g e r L i e n a r d T e r m e x p i r e s 1 9 1 9
A r t h u r J . P r o v o s t T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
B O A R D O F H E A L T H
J o e l P . B r a d f o r d T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
C l e m e n t S t . A m a n d , J r . T e r m e x p i r e s 1 9 1 ! )
L o u i s e F . T a b c r T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
C O M M I S S I O N E R S O F T R U S T F U N D S
N o r m a n L a B e l l e T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
C l o v i s P o y a n t T e r m e x p i r e s 1 9 1 9
^ ' a c a n t T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
C E M E T E R Y B O A R D
R o b e r t E . P a r k e r T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
^ a c ; u : l T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
A r t h u r L . T r i p p T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
• T R U S T E E S O F F R E E P U B L I C L I B R A R Y
L e s t e r G . H i n c k l e y T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
N o r m a n L a B e l l e T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
L e o P i n e a u T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
S U R V E Y O R S O F L U M B E R
V a c a n t T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
V a c . u l t T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
V a c a n t T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
T R E E W A R D E N
G e o r g e A . B o i s c l a i r T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
M O D E R A T O R
J o s e p h C . A . L a n g e v i n T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
P A R K C O M M I S S I O N E R S
O v i l a B o u l e T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
V a l m o r e H . G o n n e v i l l e T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
G e o r a e A . D o u c e l t e T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
6ANNUAL ELECTION — MARCH 3, 1947
Voters per register February 19. 1947:
Precinct 1
Men 830
Women 742
Precinct 2
Men 143
Women 140
15 71'
288
Total i s 55
VOTES CAST
Precinct 1 ]051.
Precinct 2 153
Total 1207
SELECTMAN, MEMBER BOARD
OF PUBLIC WELFARE
Three Years
— Precinct —
Leonard O. Burt
Henry L. Guilbeault
Frank Warsoski
Blanks
Total
Edward Dessert
Jeremiah F. Murphy
Lucien P. Poyant
Blanks
Total
I II Total
185 79 264
505 51 5 56
347 21 368
17 2 19
1054 153 1207
ASSESSOR
Three Years
359 40 399
202 IS 220
456 87 543
•S7 8 45
1054 153 1207
7S C H O O L C O M M I T T E E
T h r e e Y e a r s
A r t h u r J . P r o v o s t 8 3 5
I I S
9 5 3
B l a n k s 2 1 9
3 5
2 5 4
T o t a l 1 0 5 4
1 5 3
1 2 0 7
B O A R D O F H E A L T H
T h r e e Y e a r s
B u r t o n B o o k e r 2 3 8
3 8
2 7 1
A n t o n i o R u a 3 § 1
1 0
. ' 5 9 1
L o u i s e F . T a b e r 3 G 3
1 0 1
4 6 4
B l a n k s 7 2
9
8 1
T o t a l
1 0 5 4
1 5 8
1 2 0 '
C O M M I S S I O N E R O F T R U S T V \ j ^ \ ) ^
T h r e e Y e a r s
R o b e r t E . P a r k e r
O l i v e r S a n t o s
W i l l i a m F a w c e t t
W a l t e r E . T r i p p , J r .
W a l t e r C r a v e n
Y a l m o r e H . G o n n e v i l l e
F r a n k C / . a j a
R o b e r t E . A l l a i n
A l b e r t H o l t
P e t e M e u n i e r
B l a n k s
T o t a l
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
e ' 1
1 0 4 5
1 5 1
1 1 9 ( 5
1 0 5 4
1 5 3
1 2 0 7
T R U S T E E O F F R E E P U B L I C L I B R A R Y
T h r e e Y e a V s
F r a n c e s F . G i l f o r d •
L e o P i n e a u
W a l t e r C r a v e n
B l a n k s
T o t a l
4 2 1
1 0 3
5 2 4
5 2 6
3 9
5 6 5
2 0 5
0
2
1 0 5
1 1
1 1 6
1 0 5 4
1 5 3
1 2 0 "
sMEMBER OF CEMETERY BOARD
Three Years
Arthur L. Tripp 744 ly5
Edward Dessert G 0
Norman LaBelle ] q
879
(5
1
Blanks 303 is 321
T<>tal 1054 153 1207
SURVEYOR OF LUMBER
Three Years
Rexford G. Morse
Ralph M. Macomber
George A. Boisclair
Robert Allain
Herman Morse
Nellie Smith
Joseph Resendes
Romaine Poyant
Omer Pineau
Blanks
0 2 2
0 1 1
2 0 2
1 0 1
4 0 4
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 I
1043 150 1193
1052 152 1204
Total 1054 153 1207
SURVEYOR OF LUMBER
Two Years—To Fill Vacancy
Rexford G. Morse 0 l 1
Marion Burt 1 0 1
Fdward Dessert 10 1
Blanks 1054 153 1207
SURVEYOR OF LUMBER
1 Year—To Fill Vacancy
Ralph M. Macomber 0 1 1
Jacques Pepin 1 q j
BIa*nks 1053 152 1205
Total 1054 153 1207
TREE V GARDEN
One Year
George A . Boisclair 651 65 716
Joseph Ftigundes 284 69 353
Blanks 119 19 188
Total 1054 158 120'
MODERATOR
One Year
Joseph C. A. Langevin
Joseph Lapierre
Harry Hopwood
Blanks
Total
soo 128 928
1 0 1
1 0 I
252 2 5 277
1054 153 1207
PARK COMMISSIONER
Three Years
George A. Doucette 785 111 896
Blanks 269 42 311
Total 1054 153 120'
Attest:
ALLAN L- RAWCLIFFE,
Town Clerk
1 0
O F F I C E R S A P P O I N T E D B Y T H E
B O A R D O F S E L E C T M E N
F I N A N C E C O M M I T T E E
A r t h u r F . H o w a r d T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
U o s i t h e G u i l l o t t c T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
A m e d e e P i n e a u T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
A u r i e J . D u l u b e ( R e s i g n e d ) T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
W a l t e r A . W h i t e T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
S y d n e y H . B u r r e l l T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
E d w a r d C . A l l a i r e T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
F r a n k F . R e s e n d e s , J r . T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
C H I E F O F P O L I C E A N D C O N S T A B L E
W i l l i a m C . A r n o l d
P O L I C E O F F I C E R S
S y l v a n o F r a t e s O m c r P i n e a u
A l b e r t E . H o l t J o s e p h L a p i e r r e
H a r r y S w i f t C l e m e n t S t . A m a n d . J r .
N o r m a n L a B e l l e L e s t e r G . H i n c k l e y
E d w a r d M o r r i s O l i v e r S a n t o s
G e o r g e O . G u e r i n H a r o l d W o o d
G e o r g e L e c u y e r A l f r e d G o g u e n
S t e f a n S . O r l o w s k i J a m e s H y d e
P O L I C E O F F I C E R S - R E S E R V E S
L o r e n z o B e a u l i e u A l b e r t V . R o g i s s a r t
H e n r y L . D e s c h a m p s J o s e p h T o u s s a i n t
A m e d e e P i n e a u O v i l a B o u l e
J o s e p h F . R e s e n d e s J o s e p h V a r g o s
W i l l i a m S m i t h E a r l e F . P a r k e r
J o s e p h A . S m i t h D o l o r R . H a l l e
T O W N C O U N S E L
F r a n k F . R e s e n d e s , J r .
C H I E F O F F I R E D E P A R T M E N T
C o n r a d H . G a u t t i e r
1 1
F O R E S T W A R D E N
C o n r a d H . G a u t t i e r
A p p r o v e d b y t h e S t a t e D e p a r t m e n t o f C o n s e r v a t i o n
I N S P E C T O R O F G A R A G E S
C o n r a d H . G a u t t i e r
B U R I A L A G E N T
C o n r a d H . G a u t t i e r
R E G I S T R A R S O F V O T E R S
J o s h u a M . G e g g a t t T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
J o s e p h R o g e r s T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
N a p o l e o n G . P o i s s o n T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
C L E R K , B O A R D O F S E L E C T M E N A N D
P U B L I C W E L F A R E
M a r y V i e r a
T O W N A C C O U N T A N T
M a r y V i e r a
B U I L D I N G I N S P E C T O R
G e o r g e O - G u e r i n
M E M B E R S O F T O W N F O R E S T C O M M I T T E E
T h o m a s O . H a t h a w a y T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
R e x f o r d G . M o r s e T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
S E A L E R O F W F I G H T S A N D M E A S U R E S
H e n r y O . S a u c i e r
I N S P E C T O R O F P E T R O L E U M
H e n r y O . S a u c i e r
S U P E R I N T E N D E N T O F M O T H S
W i l f r e d L a p a l m e
12
INSPECTOR OF ANIMALS
Henry L. Deschamps
Approved by the State Department of Conservation
PUBLIC WEIGHERS
.Joseph Stiso Horace R. Coupe
John F. Hatch, Jr.
ELECTION OFFICERS
Precinct 1
Henry O. Saucier, Jr.
Alphee Gautreau
Nellie Smith
Annie Doucette
Sarah Hyde
Elizabeth Hinckley
Jacques Pepin
Blanche Meunier
Ethel Davenport
Norman G. Pepin
Precinct 2
Joseph E. Vargos
Esther H. Santos
Nancy Vargos
Lillian Furtado
Emily Dunbar
Warden
Deputy Warden
Clerk
Ballot Clerk
Ballot Clerk
Inspector
Inspector
Inspector
Inspector
Inspector
Warden
Clerk
Inspector
Inspector
Inspector
13
LICENSES AND PERMITS GRANTED
Dance Licenses
Sunday Licenses
Motor Vehicle Licenses, Class II
Gasoline Storage Licenses
Special Malt Beverage Licenses
Alcoholic Beverage Licenses
Sunday Entertainment Licenses
Common Victuallers Licenses
Slaughter License
Issued 70
Issued 16
Issued 10
Issued 3
Issued S
Issued 12
Issued 190
Issued l(i
Issued 1
11
JURY LIST
The following isa list of Jurors submitted by the Board
of Selectmen in accordance with Chapter 234 of (he
General Laws :
William T. Howland, 211 Mendall Road
Paul J. Hubert, 22 Main Street
Elmer L. fSpooner, 58 Slocum Street
Joseph N, A. Arguin, 49 Hope Street
Leodore Duludc, 82 Main Streel
William Fawcett, Jr., 71 Jean Street
El/.ear Lapalme, Jr., 36 Wing Road
Stanley Palko., IS Saucier Street
Oliva La Brie, 63 Slocum Streel
Yito Nicola Orofino, 19 Homestead Street
Michael Banet, 177 Nye's Lane
Albert J. Plaud, 5 Anthony Street
A\ illiam Bourgeois, 34 Slocum Street
Benjamin A. Clapp, Douglas Lane
Wilfred A. Fortin, 187 Main Street
Alfred J. Charest, 11 Russell Street
Joseph Contant, 235 Main Street
Joseph Dowd, Rogerson Avenue
Joseph Jovin, Jr., 31 Boylston Street
Ustus Arbogast, 919 Middle Road
Henry Turek, 1094 Main Streel
Joseph A. Richard, 28 Nye Avenue
Napoleon Mis, 147 Lawson Avenue
Frank A. Morris, 22 Darling Street
George O. Guerin, 42 Boylston Street
August Bourque, 94 Main Street
James Hyde, 195 So. Main Street
Edward A. Morris, 15 Saucier Street
Lorenzo Beaulieu, 206 So. Main Street
Joseph Rogers, 26 Slocum Street
William Fawcett, 175 So. Main Street
Farmer
Milkman
Chauffeur
Printer
an Carpenter
r .Mill Operative
Carpenter
Rubber Worker
Truck Driver
Shoe Worker
Electrician
Mill Operative
Grocer
Laborer
Carpenter
Contractor
Mill Operative
Truck Driver
Mill Operative
Retired
Grocer
Rubber Worker
Mill Operative
Mechanic
Carpenter
Pressman
Foreman
Store Manager
Laborer
Foreman
Retired
1 5
O s c a r H . L a p a l m e , 5 2 C o u l o m b e S t r e e t R u b b e r W o r k e r
R a y m o n d J . L e B l a n c , 7 1 S l o c u m S t r e e t M e c h a n i c
J o s e p h C . A . L a n g e v i n , 5 G u i l l o t t e S t r e e t F o r e m a n
R o l a n d B e n o i t , 1 0 7 M a i n S t r e e t L o o m F i x e r
E u g e n e L . D a b r o w s k i , 1 1 2 M a i n S t r e e t G a s S t a t i o n O p e r .
C h a r l e s O r l o w s k i , 9 3 W i n g R o a d G a s S t a t i o n A t t e n d a n t
J a c q u e s P e p i n , 3 R i v e r S t r e e t M i l l O p e r a l i v e
J o s h u a N . G e g g a t t , 6 8 0 M a i n S t r e e t F a r m e r
R a l p h W . H u n t , 3 7 0 M i d d l e R o a d S u p e r v i s o r
16
SELECTMEN'S ACCOUNT
Annual Appropriation $2,173.38
Departmental Expenses 1,500.00
$3,673.3 8
Expenditures
Salaries $1 ,200.00
Clerk 973-38
Town Reports and Warrants 526.40
Printing, Stationery and Postage 19.14
Office Supplies 138.67
Telephone 74.55
Association Dues 6.00
Counsel Fees 305.00
Election Officers 89.6.16
Janitor's Services for Elections IS.00
$3,65 7.30
Unexpended Balance 16.08
$3,673.38
TOWN HALL
Annual Appropriation $1,900.00
Expenditures
Janitor $520.00
Towels 23-50
Fuel, Light and Water 1,214.84
Janitor's Supplies 16.12
Repairs 119.45
$ 1,893.91
Unexpended Balance 6.0.)
$1,900.00
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POLICE DEPARTMENT
Annual Appropriation
Expenditures
Chief $2,346.48
$3,500.00
Officers 545.70
Postage and Stationery 21.00
Telephone 142.11
Towels 14-75
Ambulance Repairs and Gasoline 62.60
Office Supplies 16.43
Association Dues 2.00
Office Repairs 172.79
'I'ransportations to Institutions 134.80
$3,458.61
Unexpended Balance 41.39
FIRF DEPARTMENT
Annual Appropriation
Transferred from Reserve Fund
Expenditures
$3,500.00
$2,500.00
650.00
$8,150.00
Chief's Maintenance $ 720.00
Office Supplies 5-35
Firemen 1,400.20
Siren 24.00
Telephone 57.37
Supplies and Equipment 178.82
Insurance 110.00
Repairs and Gasoline 564.05
Association Dues 5.00
$8,059.29
Unexpended Balance 90.7 1
$3,150.00
18
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES
Annual Appropriation $120.00
Expenditures
Sealer's Salary $109-19
Equipment 10.81
$120.00
FORESTRY DEPARTMENT
Annual Appropriation $50.00
Expenditures
Wages $47.(i()
Unexpended Balance 2.40
$50.00
BUILDING DEPARTM ENT
Annua] Appropriation $250.00
Expenditures
Building Inspector's Salary 250-00
MAINTENANCE OF ISOLATION HOSPITAL
Annual Appropriation $50.00
Expenditures
Lights $ s.47
Repairs 40.00
$48.47
Unexpended Balance 1 53
$50.00
STREET LIGHTS
Annual Appropriation $2,065.80
Expenditures
Streets Lights $2,009.75
Unexpended Balance 56.05
$2,065.90
19
CHAPTER 90 MAINTENANCE
Annual Appropriation
From State and Countv
Superintendent $132.60
Wages 826.20
Tar Mixture 538.05
Unexpended Balance
HIGHWAYS
Annual Appropriation
Transferred from Reserve Fund
Expenditures
Superintendent
Wages
Medical Attention
Tar Mixture, Road Oil, Sand
Equipment ami Repair Parts
Lights
Hire of Bulldozer
Gasoline; Oil and Truck Repairs
Truck Registrations
$ 500.00
1.000-00
$1,500.00
$1,496.85
3.15
$1,500.00
$13,000.00
1.300.00
Unexpended Balance
i ' .
I ( .(•<-
.\LUNTFN\\N('V.M BRISTOL COUNTY TUB I
HOSPITAL
• i
Annual Appropriation
Paid to Bristol County
i $14,300.00
$1,971.00
S,400.01
20.00
2.721-37
1 14.90
9.80
55.00
946.91
6.00
$14,247.99
•
52.01
$14,300.00
IRCULOSIS
$2,701.76
$2,701.76
20
VETERAN'S BENEFITS
Annual Appropriation $1,000.00
Expenditures
Groceries $163.50
Fuel 17-00
Medical Attention 23.00
$203.50
Unexpended Balance 796.50
$1,000.00
NOTES AND INTEREST
Annual Appropriation $1,456.00
Expenditures
Notes $1,400.00
Interest 56.00
$1,450.00
MEMORIAL PURPOSES
Annual Appropriation $100.00
Expenditures
American Legion, Post 205 $100.00
INSURANCE ON PUBLIC BUILDINGS
Annual Appropriation $599.30
Premium Paid on Insurance Schedule $599.30
RF.SERYF FUND
Annual Appropriation $5,000.00
Transfers
Bureau Old Age Assistance $2,000.00
Highway Department 1,300.00
Vocational School 600.00
Long Plain Cemetery 7-00
Fire Department 650.00
Public Welfare 300.00
$4,857.00
Unexpended Balance 143.00
$5,000.00
2 1
SALARIES APPROPRIATED AND PAID
Appropriated Paid
Moderator $ . 20.00 20.00
Town Clerk 100-00 100.00
Treasurer and Collector 2,650.00 2.650.00
Clerk in Treasurer and Collector
Office 1,59 1.20 1,496.75
Selectmen and Public Welfare.
Chairman 600.00 (iOO.OO
Selectmen and Public Welfare.
Other Two Members 600.00 600.00
Clerk. Board of Selectmen and
Public Welfare
Town Accountant
Clerk in Assessor's Office
Assessors, Chairman
Assessors, Other Two Members
Inspector of Animals
Members of Board of Health:
Chairman
Clerk and Member
Other Member
Nurse
973.38 973.3S
7 2 3.S3 7 2 3. S3
1,591.20 1,472.80
3 60.00 360.00
600-00 (iOO.OO
100.00 100.00
40.00 40.00
65.00 65.00
25.00 25.00
1,700.00 1,700.00
22
PUBLIC WELFARE
To the Citizens of the Town of Acushnet:
The Board of Public Welfare herewith submit their
report of expenditures during the year ending December
31, 1947.
Annual Appropriation $4,500.00
Transferred from Reserve Fund 300.00
Investigation
Printing and Stamps
Groceries
Fuel
Board and Care
Medicine and Medica
Shoes
Relief Paid to Other Cities and Towns 274.85
Burials 137.00
Expenditu res
$ 520.00
21.33
2 ,478.20
143.85
525-52
Attention 466.97
17.24
$4,S00.00
$4,584.90
Unexpended Balance 215.04
$4,S00.00
There were 14 cases aided through general relief, 9
being Acushnet settled cases, 2 of other Cities and Towns
and 3 State cases.
AID TO DEPENDENT CHILDREN
Annual Appropriation $600.00
U. S. Grants: Aid Dependent Children 291.81
U. S. Grants: Aid Dependent Children, Adm. 12.14
$903.95
23
Expenditures
Cash Grants $415.15
Administration and Investigation 182.00
$597.15
Unexpended Balance 306.80
$903-95
There was 1 Aid to Dependent Children case aided
during the year.
HENRY L. GUILBEAULT
AMEDEE GAUTREAU
WALTON E. BRALEY
Board of Public Welfare
24
REPORT OF BUREAU OF
OLD AGE ASSISTANCE
At the present time there are ninety-five Old Age As
sistance cases being aided by the Town of Acushnet.
Sixty-one are Acushnet settled eases, nineteen set fled in
other towns and cities, and fifteen state eases
Annual Appropriation $25,000.00
Transferred from Reserve Fund 2.000.00
$27,000.00
Received U. S. Grants: Old Age Assistance 2 1.926.07
Received U. S. Grants: Old Age Assistant Adm. 844.71
Expenditures
Cash Allowances $49,673.10
Administration and Investigation 1,035.00
Postage and Supplies 54.57
Paid lo Other Cities and Towns 1.587.29
$52,770.78
$52,349.90
Unexpended Balance 420.82
'52.770.78
HENRY L. GUILBEAULT
AMEDEE GAUTREAU
WALTON E. BRALEY
Bureau of Old Ace Assistance
25
ACCOUNTANT'S REPORT
'Paxes
Current Year
Receipts
Real Estate «[5106,305.96
Personal 15,301.94
Polls 1,908.00
Motor Vehicle Excise 6,258.67
Previous Years:
Motor Vehicle Excise 377.29
$130.,211.86
Commonwealth of Massachusetts;
Income Tax $13,775.37
Corporation Tax, Business 12,123.10
Public Service, Corporation
Tax 845-05
State Tax 2,410.97
Meal Tax 1,404.80
$30 ,559.29
Sales of Tax Title Possessions $1 ,040.00
'Fax Title Redemptions 990.44
Water Rates and Charges 15,983.00
Misc. Water Rates and Charges 40.32
Licenses
Alcoholic $9,900.00
Sunday SO.00
Dance 19-00
Common Victuallers 145.00
Used Car Dealers 45.00
Sunday Entertainment 194.00
Special Malt Beverages 40.00
Milk 19.00
Oleomargarine 3.50
Petroleum, Storage 8.00
Petroleum, Registrations 5.50
Slaughter 25.00
Fuel
Dynamite
Pasteurization
26
2.50
2.00
30.00
Bristol County Dog Licenses
Bristol County Dog Fund
Bristol County Retirement Fund
Com. of Mass., Teacher's Retirement Fund
Departmental Revenue:
Town Clerk :
Sales of Voting Lists 11.00
Postage .20
Collector:
Demands on Poll Taxes 24.15
Interest on Taxes 50.96
Interest on Motor Vehicle Excise
Taxes 1.18
Interest and Costs on Tax Titles 72.75
Demands on Real Estate Taxes .35
Refund of Collector's 1945 and
1946 Bonds 64-60
Police Department:
Pistol Permits
Telephone Tolls
4.50
.25
Sealer of Weights and Measures:
Sealer's Fees
Board of Health:
Com. of Mass., Dept- of Public
Health 3.50
Telephone Tolls 25.65
$10,518.50
824-20
577.03
968.59
2,032.31
$11.20
$213.94
4.75
23.SS
29.15
Highway Department:
Com. of Mass., Chapter 90
Maintenance 498.95
County of Bristol, Highways
and Bridges 498.95
Com. of Mass., Highway Fund 3,553.22
Health and Sanitation:
Meat Inspection Fees 638.00
Sewer Pumping Charges 135.00
Charities:
U. S. Grants: Old Age
Assistance $24,906-74
U. S. Grants: Old Age
Assistance Administration 800.40
U. S. Grants: Aid Dependent
Children 228.85
U. S. Grants: Aid Dependent
Children Administration 12.14
Com. of Mass. Old Age
Assistance 16,678.11
Com. of Mass. Aid Depen
dent Children 102.93
Other Cities and Towns,
Old Age Assistance 1.417.IS
Other Cities and Towns.
Public Welfare 442.60
Com. of Mass. Public Welfare 299.00
Recoveries. Public Welfare 32.32
$1,551.12
$773.00
$44,920.27
Veteran's Benefits:
Com. of Mass., Veteran's Benefits 20-00
28
Schools:
Com. of Mass. Vocational
Education $4,340.65
Com. of Mass. Tuition of
School Children 519.40
Com. of Mass. Transpor
tation of School Children 1.179.48
$6,039.53
Library:
Library Fines 48.88
Federal Deductions 8,122.45
Blue Cross Deductions 388.45
Post War Rehabilitation Fund 937.50
Long Plain Cemetery 107.00
Sewerage Installations 100.00
Sale of Crusher Parts 25.00
Advertising 6.58
Damages to School Windows 4.00
Certificate of Municipal Lien 2.00
Trust Funds:
Russell Mem. Library Maintenance Fund 61.95
Russell Protestant Poor Fund 10.00
Acushnet Cemetery Corporation Fund 24.00
Cemetery Perpetual Care Fund SI9.91
Russell Public School Fund 124.56
Cemetery Additional Fund 70.00
Allen and Rhoda R. Russell
Public Library Fund 165.40
Cemetery Beautification and
Extra Care Fund 10.00
Total Receipts for 1947 $261,355.00
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CLASSIFICATION OF PAYMENTS
General Government:
Moderator $ 20.00
Town Reports and Warrants 526.40
Selectmen :
Salaries 1,200.00
Clerk 978.38
Printing, Stationery, Postage 102.67
Office Supplies l"s-(»'°
Telephone 7k55
Association Dues (i0()
Town Accountant:
Salary 728.83
Printing 6.54
Treasurer:
Salary 2,650.00
Clerk 1.490.75
Clerical Assistance 46.50
Printing, Stationery Postage 546-60
Office Supplies and Equipment 2 10.00
Telephone 69.87
Insurance on Stand ird Weight s
and Measures 16.20
Rental of Safety De posit Box 6.00
Burglary Insurance 31.00
Treasurer's Bond 65.60
Collector:
Collectors Bond 106.65
Deputy Collector's Bonds 15.00
Treasurer and Collector's Dues 2.00
Deputy Collector's Fees 5.00
Recording-Tax Title Redemp
tions and Takings 111.05
$2,9 51.60
$730.3"
$5,138.52
30
Printing and Stationery
F re igh t Cha rges
Assessors:
Salaries
Clerk
Office Suppies and Repairs
Association Dues
Freight Charges
Telephone
Stationery, Postage
Surveying and Blue Prints
Recording Probate Records
and Conveyances of Land
Law Department:
Town Counsel Fees
Town Clerk :
Salary
Town Clerk Fees, Recording-
Statistics
Birth Returns
Town Clerk's Bond
Association Dues
Binding, Stationery, Postage
Elections and Registrations:
Registrars and Assistants
Election Officers
Equipment, Printing, Postage
Janitor's Services for Elections
Town Hall:
Janitor
Towels
Fuel. Light; and Water
86.05
•94
$ 960,
1.472.
76.
6.
55.
43.
383.
00
80
45
00
66
28
02
50
106.40
100.00
141.50
51.25
4.00
3.00
270.00
2 84.27
396.16
215.73
IS.00
520.00
23.50
1,214.84
126.6!)
$3,104.10
$ 305-00
$ 5 69.75
$ 914.16
31
Janitor's Supplies 16.12
Repairs 119.45
$1,898.91
Police Department:
Chief's Salary 2,346.43
Officers 5 45.70
Postage and Stationery 21.00
Telephone 142.11
Towels 14.75
Ambulance Repairs anid Gasol ine 62.60
Office Supplies 16.43
Association Dues 2.00
Office Repairs 172.79
Transportation to Insl ilutions 134.80
$8,458.61
Fire Department:
Chief's Maintenance 720.00
Firemen 1,400.20
Office Supplies 5.35
Siren 24.00
Telephone 57.37
Equipment and Supplies 173-32
Gasoline, Oil and Re pairs 564.05
Association Dues 5.00
Insurance 110.00
$3,059.29
Sealer of Weights and M<•asures :
Sealer's Salary 109.19
Equipment 10.81
s 120.00
Building Department :
Inspector's Salary $ 250.00
Forestry Department :
$ 47.60
32
Maintenance Isolation Hospital:
Repairs
Lights
Nurse:
Salary
Sewer Pumping Charges:
Pumping Charges paid to New
Bedford
Board of Health:
Salaries
Printing and Supplies
40.00
8.47
$ 48.47
$1,700.00
130.00
29.29
Medical Supplies and Attendance 27.22
Telephone 72.29
Board and Care 151.50
Transportation to Institutions 4.20
Garbage Collection 540.00
Burial of Animals 6.00
Physician's Salary 450.00
Animal Inspector's Salary 100.00
Meat Inspection Fees 231.50
Dairy and Oleomargarine
Licenses 22.20
Street Lights:
Contract
Highways:
Superintendent
Wages
Medical Attention
Road Oil, Tar, Sand
Tools and Equipment
Lights
1,971.00
8,400.01
20.00
2,724.3 7
114.90
9.80
$ 135.00
$1,764.20
$2,009.75
33
Hire of Bulldozer 56-00
Gasoline, Oil, Truck Repairs 946.91
Truck Registrations G-00
Chapter 90 Maintenance:
Superintendent 132.60
Wages ^G-20
Road Oil. Tar Mixture 588.05
Public Welfare:
Investigation .120.00
Printing and Postage 21.33
Groceries and Milk 2,538.72
Fuel 143.85
Board and Care 405.00
Medicine and Medical Attention Kit).97
Shoes 17.24
Relief Paid to Other Cities
and Towns 274.85
Burials 1:{7-00
Old Age Assistance:
Cash Grants 49.073.10
Administration and
Investigation 1,035.00
Paid to Other Cities and Towns 1.5S7.29
Printing and Postage 54.57
Aid to Dependent Children:
Cash Grants 415.15
Administration and Investigation 182.00
Veterans' Benefits
Groceries 1,!:{-50
$14,247.99
$1,490.85
$4,584.96
$52,349.96
$ 597.15
34
Medicine .and Medical
Attendance 23.00
Fuel 17.00
Schools
Superintendent 4,022.12
Truant Officer 50.25
Office Supplies and Postage 50.46
Telephone 192.82
Traveling Expenses 86.50
Association Dues 10.00
Teachers' Salaries 40.201.30
Text Books and Supplies 1,357.73
High School Tuition 9,786.12
Vocational Tuition 8.021.00
Middlesex Training Tuition 45.43
Continuation School Tuition 68.64
Freetown Tuition 49.22
Adult Civic Education 9.00
Janitors' Services 7,231.24
Fuel, Light, Water 2,792.37
Repairs 2,346.16
Janitors' Supplies 252.29
Graduation Expenses 40.49
High School Transportation 400.00
Elementary School Transp. 1,995.79
Vocational Transportation 2.058.26
Bristol County Agriculture
Transportation • 480.00
Lilorarv
Librarian 408 00
Assistants jgp, 70
Janitress 217.00
Books and Periodicals 172.95
$ 203.50
$81,547.19
85
Petty Cash 5.00
Fuel, Light. Water 194.58
Care of Grounds 39.00
Parks:
Labor and Material 124.52
Water H.50
Water Department
Wages 3;2«il.39
Clerk 265.00
Supplies and Material 2,107.42
Notes and Interest 3,947.30
Water to City of New Bedford 9,349.61
Testing .and Repairing Meters I11.48
Freight Charges 16.08
$1,176.28
$136.02
$19,058.23
Trust Funds:
Cemeterv Perpetual Care Funds:
r, *, T„,.c 307.91Care ot Lots
Russell Protestant Poor Fund :
r, . 10.00Groceries
Allen and Rhoda R. Russell Library Fund:
Books !,:5*5
Salaries 50.67
Lights H.48
Printing fc-00
$ 165.40
Cemetery Beaut ilieat ion and Extra Care Fund:
/-. r t ^ 22.00( are ot Lots
Acushnet Cemetery Corporation Fund:
r< C T . 24.00Care of Lots
Russell Public School Fund:
Books and Subscriptions 124.56:
36
Russell Memorial Library Maintenance Fund:
Salaries 46.17
Fllel 14.88
Book 90
Notes and Interest:
Construction Loan 1.400.00
$ 61.95
Interest 56.00
$1,456.00
Post War Rehabilitation Fund:
Interest on War Bonds
Agency, Trust and Investment Accounts:
State Parks and Reservations 171.99
County Tax-
State Tax
State Audit
937.50
7,053.65
2.700.00
340.90
Cemetery Perpetual Care Fund 500.00
Cemetery Additional Fund
Miscellaneous :
Insurance on Public Buildings
Bristol County Dog Licenses 822.40
Maintenance of Bristol County
Tuberculosis Hospital 2 701.76
Memorial Purposes 100.00
Teachers' Retirement Fund 2.032 31
Federal Tax Deductions 8 122.45
Bristol County Retirement Fund 963.59
Blue Cross Deductions 888.45
Mosquito Control 25 00
Long Plain Cemetery 107.00
Refunds:
Real Estate Taxes, 1947 230.12
Personal Taxes, 1947 2.64
Motor Vehicle Excise Taxes, 1947 158.16
Poll Taxes, 1947 S.00
70.00
599.30
3 7
P o l l T a x e s , 1 9 4 6 8 . 0 0
P o l l T a x e s , 1 9 4 5 2 . 0 0
S e w e r I n s t a l l a t i o n s 6 5 . 5 0
O l d A g e A s s i s t a n c e R e c o v e r i e s 5 3 . 4 7
W a t e r R a t e s a n d C h a r g e s 4 2 . 6 3
$ 5 7 0 . 5 2
T o t a l D i s b u r s e m e n t s f o r 1 9 4 7 $ 2 3 4 , 3 0 3 . 7 4
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TRUST FUND ACCOUNTS
Trust Funds, Cash and Securities
In Custody of Town
Treasurer $60,6*8'8.68
In Custody of Board
of Health 6,271.65
$56,960.33
Russell Fund for Care of Town Flail and Library 3.002.50
Russell Public School Fund 7,084.98
R. N. Swift Board of Health Fund 6.271.65
Russell Protestant Poor Fund 11.216.00
Henry H. Rogers Gift Fund 792.59
Allen and Rhoda R. Russell Library Fund 7.696. IS
Russell Memorial Library Maintenance Fund 7,655.06
Cemetery Perpetual Care Fund 9.101.19
Cemetery Additional Fund 804.98
Cemetery Special Care Fund 391.12
Acushnet Cemetery Corporation Fund 631.72
Cemeterv B'eautification and Extra Care Fund 2,312.30
$56,960.33
RECONCILIATION OF CASH, DECEMBER 31. 1947
Bank Balance $12 1.563.19
Cash on Hand, Dec. 31, 1947 2,550.46
$127,113.65
Less Outstanding Cheeks 1 |..612.59
$112,471.06
Cash Book Balance. December 31. 1917 $112,471.06
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REPORT OF POLICE DEPARTMENT
Honorable Board of Selectmen
Town of Acushnet
Acushnet, Massachusetts
Dear Sirs:
I hereby submit the report of the activities of The
Police Department for the year A.D. 1947.
The number of persons arrested by the Department
follows :
CRIMES AGAINST THE PERSON:
Assault 1
Rape, Assault to and Attempt 4
Robbery, Assault to and Attempt 1
Total 6
CRIME AGAINST PROPERTY:
Breaking and Entering and Larcency 4
Larcency and Attempt 2
Larcency of Automobile 1
Total 7
CRIMES AGAINST PUBLIC ORDER:
Delinquency 4
Driving to Endanger 1
Driving while Intoxicated 2
Drunkenness -
Lewdness 1
Liquor Law Violation -
Neglect of Family 5
Unatural Act 4
Weapon Carrying I
Discharge of Firearm on Highway 1
Total -,;!
45
RECAPITULATION:
Crime Against Person °"
Crime Against Property 7
Crime Against Public Order -•"'
Total :{,i
OTHER ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT:
Accidents resulting in Personal Injury 12
Other Accidents 5
Automobiles Recovered •*
Cars stopped for Minor Violations 130
Driving Licenses Suspended '
Driving Licenses Suspended by other
Police Departments !()
Wires Reported Down 6
Pistol Permits Issued 1(5
Motor Vehicles Transferred 232
Street Lights Reported Out -°
Dog Bites 10
Missing Persons Returned ()
Ambulance Service Rendered -"'
Witnesses Sumonned
Bicycles Found and Returned i}
Other Property Returned 10
Miscellaneous Complaints 200
EXPENSES OF THE DEPARTMENT:
Chief's Salary $2,346.43
Officers 5'i5-70
Telephone 142-n
Court Officer Transportation 134.80
Repairs and Painting 164.29
Stamps and Stationery 48.50
Towels 14-78
Association Dues 2.00
Gasoline and Repairs, Ambulance 60.03
$3,458.61
46
Unexpended Balance 41.39
Appropriation for 1947 $3,500.00
WILLIAM C. ARNOLD
Chief of Police
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REPORT OF AN AUDIT
of
THE TOWN OF ACUSHNET
For the Period from Oct. 27, 1946 to Dec. 13, 1947
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
Department of CoTporations and Taxation
Division of Accounts
State House, Boston
January 7. 1948
To the Board of Selectmen
Mr. Henry L. Guilbeault, Chairman
Acushnet, Massachusetts
Gentlemen:
I submit herewith my report of an audit of the books
and accounts of the Town of Acushnet for the period from
October 27, 1946 to December 13, 1947, made in accor
dance with the provisions of Chapter 44, General Laws.
This is in the form of a report made to me by Mr. Herman
B. Dine, Assistant Director of Accounts.
Very truly yours,
FRANCIS X. LANG
Director of Accounts
FXLrHAC
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Mr. Francis X. Lang-
Director of Accounts
Department of Corporations and Taxation
State House, Boston
Sir:
In accordance with your instructions, I have made an
audit of the books and accounts of the Town of Acushnet
for the j)eriod from October 27, 1946, the date of the
previous audit, to December 13. 19 17. the following report
being submitted thereon:
An examination and verification was made of the re
corded financial transactions of the town as shown on the
books of the departments receiving or disbursing money or
committing bills for collection.
The town accountant's ledger was analyzed, the re
ceipts were checked with the treasurer's books, while the
payments were compared with the warrants authorizing
them and with the treasurer's records of payments. The
appropriation accounts were checked with the town clerk's
records of town meeting proceedings and the recorded
transfers from the reserve fund were verified by com
parison with the records of the finance committee.
A trial balance was taken off, and a balance sheet,
which is appended to this report, was prepared showing the
financial condition of the town on December 13. 19 17. This
balance sheet indicates that the town is in excellent finan
cial condition.
The books and accounts of the town treasurer were
examined and cheeked. The receipts, as recorded, were
analyzed and checked with the records of the several de
partments collecting money for the town and with other
sources from which money was paid into the treasury.
while the payments were compared with the selectmen's
warrants authorizing the treasurer to disburse town funds
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The cash book additions were verified, and the cash
balance on December 18, 1947 was proved by actual count
of cash in the office and by reconciliation of the bank
balance with a statement furnished by the bank in which
town funds are deposited.
The payments made for maturing debt and interest
were proved with the amounts falling due and with Un
cancelled securities on file.
The transactions of the several trust and investment
funds in the custody of the town treasurer and the board
of health were verified, and the securities and savings bank
books representing the investment of these funds were
personally examined and listed.
The records of tax titles held by the town were ex
amined and checked. The amounts transferred to the tax
title account were compared with the collector's records,
while the tax titles redeemed were checked with the trea
surer's cash book. The records of tax possessions were
examined and listed, the additions as a result of tax title
foreclosures being proved and the sales being compared
with the treasurer's recorded receipts. The tax title and
tax possession transactions were further verified by com
parison with the records in the Registry of Deeds.
The books and accounts of the tax collector were
examined and checked. The commitments were verified
and compared with the assessors' warrants issued for their
collection. The cash books were footed and the recorded
collections were compared with the treasurer's recorded
receipts. The abatements, as recorded, were compared with
the assessors' records of abatements granted, the transfers
to the tax title account were verified, and the outstanding
accounts wen- listed and proved.
The records of departmental and water accounts re
ceivable were examined and checked. The payments to the
treasurer were checked with the treasurer's cash book, the
50
abatements were verified, and the outstanding accounts
were listed and reconciled with the respective ledger ac
counts.
The outstanding accounts were further verified by
mailing notices to a number of persons whose names ap
peared on the books as owing money to the town, the
replies received thereto indicating that the accounts, as
listed, are correct.
The financial accounts of the town clerk were ex
amined and checked. The recorded receipts from dog and
sporting licenses were checked with the record of licenses
issued. The payments to the town treasurer and to the
Division of Fisheries and Game were verified, and the cash
on hand on December 13, 19 17 was proved by actual count.
The surety bonds furnished by officials bonded for
Ihe faithful performance of their duties were examined
and found to be in proper form.
The financial records of the Hoard of Selectmen and the
Sealer of Weights and Measurer, of Liu police, library, and
cemetery departments, as well as of all other departments
collecting money or committing bills for collection, were
examined and checked with the treasurer's recorded re
ceipts and with the accountant's ledger.
In addition to the balance sheet, there are appended
to this report ttables showing a reconciliation of the treas
urer's cash, summaries of the tax, tax title, tax posses
sion, departmental, and water accounts, as well as tables
showing the condition and transactions of the various trust
and investment funds.
During the progress of the audit, co-operation was
extended by the various town officials, for which, on behalf
of my assistants and for myself, I wish to express ap
preciation.
Respectfully submitted,
HERMAN B. DINE
HBDrHAC Assistant Director of Accounts
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• TOWN OF ACUSHNET
Balance Sheet — December 13, 1947
GENERAL ACCOUNTS
Assets
Cash :
In Bank and Office, $127,444.90
Accounts Receivable:
Taxes:
Levy of 1947:
Personal Property $174.90
Real Estate 1,240.00
1,415.50
Motor Vehicle and Trailer Excise:
Levy of 1947 99-03
Tax Titles 77S.S5
Tax Possessions 13,383.82
Departmental:
Slaughtering Fees $103.00
Highway 89.85
Aid to Dependent Children 08.34
Old Age Assistance 1,868.07
2,079.26
Water Rates and Charges 109.03
Loan Authorized—Highway Reconstruction 22,000.00
$167,310.39
Liabilities and Reserves
Payroll Deductions:
Federal Tax $311.71
County Retirement Fund 71.13
Teachers' Retirement Fund 82.88
$465.72
Tallinas 95.81
52
Overestimates 1947:
State Parks and Reservations
Assessment $63.5 5
County Tax 1,303.56
1,367.11
Surplus War Bonus Fund 1.528.91
Sale of Real Estate Fund 2,517.42
Trust and Investment Fund Income:
Russell Protestant Poor Fund $10.00
Russell Public School Fund 85.03
Allen and Rhoda Russell Library
Fund 85.79
Post-War Rehabilitation Fund 187.50
3 6S.32
Abatements and Payments:
Poll Taxes 1947 2.00
Federal Grants: -
Aid to Dependent Children:
Administration $8.64
Aid 109.41
Old Age Assistance:
Administration 82.51
Assistance 2,617.82
2,818.38
Unexpended Appropriation Balances 27,775.92
Loans Authorized and Unissued 22,000.00
Reserve Fund—Overlay Surplus 18,100.52
Overlay Reserved for Abatement of Taxes:
Levy of 1947 1,415.50
Revenue Reserved Until Collected:
Motor Vehicle Excise $99.03
Tax Title 778.85
Tax Possession 13,383.82
Departmental 2,079.26
Water 109.03
16,449.99
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Surplus Revenue:
General:
Curent Year $13,583.18
Prior Year 53,888.02
$67,471.20
Water 4,934.09
7 2.405.29
$167,310.89
DEBT ACCOUNTS
Net Funded or Fixed Debt $19,700.00
Municipal Relief Loan
Water Loans
$19,700.00
$2,800.00
16,900.00
$19,700.00
TRUST AND INVESTMENT ACCOUNTS
Trust and Investment Funds
Cash and Securities $105,238.07
$105,238.07
R. N. Swift Board of Health Fund $6,271.65
Russell Protestant Poor Fund 11.216.00
PI. H. Rogers Gift Fund 792.59
Russell Public School Fund 7,124.51
Allen and Rhoda Russell Library Fund 7,775.79
Russell Memorial Library Maintenance Fund 7,655.00
Russell Fund—Care of Town Hall and Library 3,002.50
Cemetery Perpteual Care Fund 9,234.12
Cemetery Beaut ilication and Extra Care Fund 391.12
Cemetery Special Care Fund 2,324.36
Russell Fund—Care and Improvement of
Acushnet Cemetery 6*1.72
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Sale of Lots and Graves Fund—Long
Plain Cemetery
Post-War Rehabilitation Fund
804.98
18,013.67
$105,238.07
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TREASURER'S REPORT
For the Year Ending December 31, 1947
7,,, .... DisbursementsReceipts
$85,419.74 Balance January I, 1947
Januarv $11,685.03
Februarv 11.788.94
March 20,720.94
1 1,866.57
4,412.56
5.530.25
20,840.16 April
5,616.40
13.019.13
Mav 18,303.35
June 2 1.615.96
50.569.92 July 22.008.57
16.963.10 August 14,676.49
r-. . i 1 Q •>01 5 934.319.02 September i.>._u *.»>./
49,657.24 October 25,137.86
25,156.84 November 16,946.56
10.600.87 December 1st—December 13th 7.01 3.S3
9.802.70 December 18th—December 31st 24,776.54
Balance. December 31, 1947 I 12,471.06
$346,774.80 $346,774.80
Reconciliation of Treasurer's Cash:
Balance per Merchants National Bank $124,563.19
Cash on hand and in transit 2,550.4 •
$127,113.65
Less outstanding cheek- ' b642.59
$112,471.00
Balance per Cash Book Dec. 31. 19 17 $112.471.00
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TAX TITLE ACCOUNTS
Tax Titles—1947
Transferred from Levy of 1947 $338.SO
Taking—Levy of 1947 916.32
Interest, Charges. Fees. Costs 75.92
Deeded at Low Value Sale 3.96
Foreclosed
Redeemed
4.40
3.52
Outstanding December 31, 1947 1 319.16
TAX TITLES — 1946
$1,331.04
$1,331.04
Outstanding January l. 1947 $1284.09
Redeemed $919.11
Deeded at Low Value Sale 3.33
Foreclosed ;} yn
Outstanding December 81, 1947 357.95
$1,284.09
TAX TITLES — 1945
Outstanding January 1, 1947 $104.27
Redeemed 25 31
Deeded at Low Value Sale 3.15
Foreclosed .j 50
Outstanding December 31, 1947 72.31
$104.27
TAX TITLES — 1944
Outstanding .January I, 1947 <j>4y .^5
Redeemed 1585
Deeded at Low Value Sale 16.21
Foreclosed 10.07
$42.13
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COLLECTOR'S REPORT
January 1, 1947 — December 81, 1947
REAL ESTATE — 1947
Committed June 6, 1947 $108,323.16
December 31, 1947 4.84
Refunded
$108,328.00
230.12
Collected $106,305.96
Subsequent Taxes to Tax Titles 338.80
Taking December 30, 1947 916.32
Abated 997.04
PERSONAL — 1947
Committed June 6, 1947 $15,370.74
Refunded 2-64'
Collected
Abated
Committed
Refunded
Collected
Abated
Abated
Refunded
Abated
Refunded
15,361.94
11.44
POLLS — 1947
$2,826.00
8.00
$1,90S.00
926.00
POLLS — 1946
POLLS — 1945
$108,558.12
$108,558.12
$15,373.38
$15,373.38
$2,834.00
$2,834.00
$8.00
$8.00
$2.00
$2.00
64
MOTOR VEHICLE EXCISE — 1947
Committed $6,731.04
Re funded 158.16
$6,889.20
Collected $6,258.67
Abated 209.44
Outstanding Dec. 31, 1947 421.09
$6,889.20
MOTOR VEHICLE EXCISE — 1940
Outstanding Dee. 31, 1946 $242.49
Committed January 28, 1947 144.82
$387.31
$387.31
Collected $337.29
Abated 10.02
WATER CHARGES — 1947
Outstanding January 1, 1947 $223.43
Committed 15,92 6.07
Refunded 42.03
Collected $15,983.00
Abated 106.38
Outstanding Dec. 31, 1947 102.75
$16,192.18
$16,192.13
ALLAN L. RAWCLIFFE,
Collector
05
EXPENDITURES — TREASURER and
COLLECTOR — 1947
Appropriation
Telephone $69.87
Association Dues 2.00
Postage and Freight 267.54
Recordings 19.25
Bonds—Deputies. Treasurer, Collector 15.00
—Collector 172.25
Checks 193.42
Tax Rills etc. 150.35
Stationery and Supplies 125.78
Insurance on Standards 16.20
Office Equipment and Rspairs 74.08
Binding 19.50
Clerical 46.50
Storage Vault 6.00
Delinquent Taxes 77.33
Low Value 20.95
Safe and Burglary Insurance 31.00
Misc. 11.44
wSalaries:
Treasurer—Collector
Appropriated
Expended
Clerk :
Appropriated
Expended $1,496.75
Balance 94.45
$1,318.46
$1,818.46
$2,650.00
2,650.00
$1,591.20
$1,591.20
ALLAN L. RAWCLIFFE,
Treasurer and Collector
< > 6
T O W N C L E R K ' S R E P O R T
B I R T H S , M A R R I A G E S A N D D E A T H S 1 9 4 7
V I T A L S T A T I S T I C S
B I R T H S
T o t a l n u m b e r 9 4 0
I n A c u s h n e t 9 0 2
I n o l h r r n i i i n i c i p a l i l i e s 3 8
R e s i d e n t 8 5
N o n - r e s i d e n t 8 5 5
M a l e 4 6 1
F e m a l e 4 7 9
9 1 0
9 4 0
9 4 0
A F F I D A V I T S A N D C O R R E C T I O N S 2 4
M A R R I A G E I N T E N T I O N S 9 7
- M A R R I A G E S
T o t a l n u m b e r ] 0 3
I n A c u s h n e t 4 4
I n o t h e r m u n i c i p a l i t i e s 5 9
1 0 3
H E A T H S
T o t a l n u m b e r
I n A c u s h n e t
9 0
1 n o l l u r m u n i c i p j
i l i t i e s
1 0
R e s i d e n t
3 7
N o n - r e s i d e n t
6 3
M a l e
5 3
F e m a l e
4 7
1 0 0
1 0 9
1 0 0
1 0 0
67
In accordance with Chapter 46, Section 15 of General
Laws, notice is hereby given that the Town Clerk will
furnish blanks for the returns of births to parents, house
holders, physicians, and registered officers applying there
for:
DOG LICENSES
Total number 374
Male 294
Female 37
Spayed female 38
Kennel 5
374
ALLAN L. RAWCLIFFE,
Town Clerk
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EXPENDITURES — TOWN CLERK — 1947
$658.75Appropriation
Printing
Bond
Recordings
Postage
Congenital Deformities
Binding
Stationery and Supplies *8-22
Association Dues '""
New Bedford Directory
Office Equipment
Unexpended Balance (reserved for
advertising by-laws) 189.00
$45.25
4.00
189.75
32.80
3.00
02.50
25.00
50.23
$058.75
Salary:
. . , $100.00Appropriated
Expended $100.00
ALLAN L. RAWCLIFFE.
Town Clerk
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EXPENDITURES — REGISTRARS OF VOTERS — 1947
$500.00Appropriation
Registrars and Assistants $284.27
Postage
7.S9
Printing-
40.00
Stationery and Supplies 20.96
Filing Facilities 123.88
Binding
17.00
$500.00
JOSHUA M. GEGGATT
JOSEPH ROGERS
NAPOLEON G. POISSON
Board of Registrars
8 8
S E A L E R ' S R E P O R T T O T H E S E L E C T M E N
P l a t f o r m s c a l e s o v e r 1 0 . 0 0 0 l b s . , s e a l e d 1 .
P l a t f o r m s c a l e s u n d e r 5 . 0 0 0 l b s . . . s e a l e d 1 0 .
C o u n t e r s c a l e s u n d e r 1 0 0 l b s . , s e a l e d 4 . a d j u s t e d 1 .
S p r i n g s c a l e s o v e r 1 0 0 l b s . , , s e a l e d 1 .
S p r i n g s c a l e s u n d e r 1 0 0 l b s . , s e a l e d I S . a d j u s t e d 1 .
C o m p u t i n g u n d e r 1 0 0 l b s . , s e a l e d 1 4 .
P e r s o n a l w e i g h i n g , s c a l e d 1 .
A v o i r d u p o i s , s e a l e d 4 5 .
L i q u i d m e a s u r e , o n e g a l l o n a m i u n d e r , s e a l e d 0 .
L i q u i d m e a s u r e o v e r o n e g a l l o n , s e a l e d 3 .
M e t e r s . 1 i n . i n l e t s e a l e d I S . a d j u s t e d 5 .
G r e a s e m e a s u r e n o n s e a l e d . 1 .
S e a l i n g f e e s $ 2 2 " , : 5
A d j u s t i n g c h a r g e s - 6 5
T o t a l $ 2 3 - 3 8
T r i a l w e i g h i n g s a n d m e a s u r e m e n t s o f c o m m o d i t i e s s o l d o r
p u t u p f o r s a l e
B r e a d , . 2 0 . c o r r e c t 2 0 .
B u t t e r . 2 : c o r r e c t 2 .
D r y c o m m o d i t i e s , 4 8 6 .
F l o u r . 3 .
H E N R Y O . S A U C I E R . J I E
S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s
8 4
R E P O R T O F T H E B O A R D O F H E A L T H
T o t h e O f f i c e r s a n d R e s i d e n t s o f t h e ' T o w n o f A c u s h n e t :
T h e B o a r d o f H e a l t h r e s p e c t f u l l y s u b m i t s t h e f o l
l o w i n g r e p o r t f o r t h e y e a r 1 9 4 7 :
I m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e e l e c t i o n t h e n e w l y e l e c t e d
m e m b e r M r s . L o u i s e F . T a b e r w a s d u l y s w o r n i n t o o f f i c e
b y t h e T o w n C l e r k
A t o u r f i r s t r e g u l a r m e e t i n g t h e B o a r d o r g a n i z e d a s
f o l l o w s :
C h a i r m a n — J o e l P . B r a d f o r d , M . D .
S e c r e t a r y — M r s . L o u i s e F . T a b e r
A g e n t a n d I n s p e c t o r o f L i c e n s e s - C l e m e n t S t . A m a n d
A l l e n E . W e e k s w a s a p p o i n t e d I n s p e c t o r o f S l a u g h
t e r i n g w h i c h a p p o i n t m e n t w a s c o n f i r m e d b v t h e S t a t e D e
p a r t m e n t .
W e h a v e b e e n m o s t f o r t u n a t e i „ h a v i n g o n l y o n e c a s e
O f t u b e r c u l o s i s a t B r i s t o l C o u n t y T u b e r c u l o s i s * H o s p i t a l
t h i s y e a r . A l s o w e h a v e a n o t h e r e a s e a t L a k e v i l l e S t a t e
S a n i t a r i u m , b u t t h i s c a s e i s b e i n g p a i d d i r e c t l y b v t h e C i t y
o f S e t t l e m e n t a n d t h e r e f o r e i s n o t a n e x p e n s e t o t h i s t o w n ' .
W e s t i l l a r e v e r y t h a n k f u l f o r t h e r e s u l t s o f o u r d i p h
t h e r i a p r e v e n t i o n a n d a r e p r o u d o f t h e f a c t t h a t n o t o n e
d i p h t h e r i a n o t i c e h a s b e e n p o s t e d f o r o v e r t e n y e a r s
8 5
T h a n k i n g e v e r y o n e f o r t h e i r c o - o p e r a t i o n w e p r e s e n t
t h e f o l l o w i n g s t a t i s t i c a l r e p o r t :
M e a s l e s : { , s
S c a r l e t F e v e r 4
P u l m o n a r y T u b e r c u l o s i s 1
M u m p s
D o g B i t e 1
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
J O E L P . B R A D F O R D . M . D . . C h a i r m a n
C L E M E N T S T . A M A N D . J r .
L O U I S E F . T A B E R
B o a r d o f H e a l t h
SO
REPORT OF LIBRARIAN
RUSSELL MEMORIAL LIBRARY
YEAR 1947
Number of Bound Volumes 7 933
Purchased in 1947 119
Donated in 1947 j j -
Borrowers Registered in 1947 85
Total Number n jg
CIRCULATION
Main Library—
Fiction 8}661
Non Fiction 1 959
Periodicals 1A78
Long Plain Branch—
Hooks 995
Periodicals 433
12.08!)
1,428
'Total Circulation in Town 13.517
A comparison of statistics shows an encouraging in
crease in all branches of circulation and interest. Our
thanks to all who have contributed in any way to this better
morale. More public interest will mean a better library.
Come in and get acquainted with what we have to
offer.
Books that we do not have can often be borrowed
from the "Bookmobile" at its regular visits.
Respectfully submitted.
EMMA L. WHITE. Librarian
January 23. 1948
Hours Open: 'Tuesday 2:00—5:00 P.M.
Thursday 2:30—5:00 P.M.
and 0:00—8:80 P.M.
Saturday 2:00—5:00 P.M.
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R E P O R T O F T H E B U I L D I N G I N S P E C T O R
T o t h e S e l e c t m e n o f t h e ' T o w n o f A c u s h n e t :
D e a r s S i r s :
' T i m f o l l o w i n g i s t h e r e p o r t O f t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r ' s
D e p a r t m e n t f o r t h e y e a r e n d i n g D e c e m b e r 3 1 . 1 9 1 7 :
P e r m i t s f o r N e w B u i l d i n g s
P e r m i t s f o r A l t e r a t i o n s a n d R e p a i r s 9 S
T o t a l P e r m i t s I s s u e d 1 8 8
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
G E O R G E ( ) . G U E R I N .
B u i l d i n g I n s p e c t o r
8 8
R E P O R T O F T H E A N I M A L I N S P E C T O R
f o r t h e T o w n o f A c u s h n e t f o r 1 9 4 7
T o t h e B o a r d o f S e l e c t m e n o f t h e T o w n o f A c u s h n e t :
D u r i n g t h e y e a r 1 9 4 7 I v i s i t e d 1 4 2 B a r n s a n d P r e m i s e s
a n d I n s p e c t e d 1 , 3 1 0 H e a d o f C o w s , H e i f e r s , B u l l s a n d
S t e e r s , 5 7 H o r s e s , 2 9 G o a t s , 1 8 S h e e p , 2 0 9 S w i n e .
I i n s p e c t e d 4 0 h e a d o f O u l - o f - S t a t e C a t t l e . M a d e 4
I n v e s t i g a t i o n s f o r t h e S t a t e .
T h e r e w e r e n o c a s e s o f R a b i e s d u r i n g t h e p a s t y e a r .
I q u a r a n t i n e d 3 D o g s b u t t h e y w e r e r e l e a s e d f r o m
o b s e r v a t i o n , a s b y l a w .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
H E N R Y L . D E S C H A M P S .
I n s p e c t o r o f A n i m a l s
8 9
F I R E D E P A R T M E N T R E P O R T
A c u s h n e t , M a s s a c h u s e t t s . J a n u a r y 2 8 . 1 9 4 7
' T h e F i r e D e p a r t m e n t o f A c u s h n e t h e r e w i t h s u b m i t s
i t s ' T o w n R e p o r t f o r t h e y e a r e n d i n g D e c e m b e r 3 1 . 1 9 4 7 .
J a n u a r y P a y r o l l $ 7 3 . 2 0
F e b r u a r y P a y r o l l 2 1 2 - 5 0
M a r c h P a y r o l l 2 0 4 - 1 0
, . , „ * , , 1 3 9 . 0 0
A p r i l P a y r o l l
, , „ „ 9 9 . 5 0
M a y P a y r o l l
t - o l i 6 7 . 2 0
J u n e P a v r o i l
J u l y P a y r o l l » * . 7 0
A u g u s t P a y r o l l 1 2 0 - 3 0
S e p t e m b e r P a y r o l l 1 3 3 - 5 0
O c t o b e r P a y r o l l 1 9 4 ' 2 0
N o v e m b e r P a y r o l l 7 5 - 9 0
D e c e m b e r P a y r o l l i 9 - 5 0
T o t a l
E X P E N D I T U R E S
A c u s h n e t G u l f S t a t i o n $ 3 0 3 . 0 1
A c u s h n e t G a r a g e
A c u s h n e t P a i n t a n d H a r d w a r e C o . 6 . 4 6
B r o d e u r s M , a c h i n e S h o p l - 5 0
D o w n i n g G a r a g e
E t c o O i l C o . - 6 0
J A l f r e d F r e d e t t e 2 - 9 6
' „ r , 1 8 . 9 0
D a h i l l C o .
R a o u l B e r g e r o n & C o . " 0 . 0 0
n 5 . 3 5
R o y P a p e r C o .
H i g h w a y G a r a g e 8 "
P a r t i n g W a y s S t a t i o n 9 ' - 0 4
M a x i m M o t o r C o . 3 7 8 - 7 0
N e w E n g . T e l . & T e l . C o . 5 7 . 3 7
$ 1 , 4 0 0 . 2 0
9 0
N e w B e d f o r d G a s & E d i s o n
L i g h t C o . 2 4 . 0 0
N o r f o l k B r i s t o l F o r e s t F i r e
F i g h t i n g A s s o c i a t i o n 5 . 0 0
C o n r a d H . G a u t t i e r 7 2 0 . 0 0
F i r e m e n 1 , 4 0 0 . 0 0
$ 3 , 0 5 9 . 2 9
' T h e F i r e D e p a r t m e n t d i s t r i b u t e d i n d i f f e r e n t s e c t i o n s
o f t h e ' T o w n s e v e r a l t y p e s o f f i r e e x t i n g u i s h e r s t h e y a r e , a t
t h e f o l l o w i n g l o c a t i o n s :
J o s e p h P e n - a s , 1 3 5 7 M a i n S t r e e t 3 E x t i n g u i s h e r s
F r e d A s h l e y , 1 4 4 3 M a i n S t r e e t 2 E x t i n g u i s h e r s
E l l i o t T r i p p , 1 1 5 6 M a i n S t r e e t 3 E x t i n g u i s h e r s
C l i f f o r d T r i p p , P e r r y H i l l R d . 2 E x t i n g u i s h e r s
L s t u s A r b o g a s t . 9 1 2 M i d d l e R o a d 1 E x t i n g u i s h e r
C . B . E l l i s . M a n d e l l R o a d 2 E x t i n g u i s h e r s
J e t h r o A s h l e y , 8 0 0 M a i n S t r e e t 2 E x t i n g u i s h e r s
' T h e s e e x t i n g u i s h e r s a r e f o r t h e u s e o f t h e p u b l i c i n
c a s e o f e m e r g e n c y . T h e r e f o r e . a n y o n e h a v i n g a f i r e a n d
w a n t i n g t o u s e e x t i n g u i s h e r s s h o u l d c a l l a t t h e i r n e a r e s t
l o c t a i o n .
i n c a s e o f f i r e — D i a l 2 - 7 4 5 0
' T h e F i r e D e p a r t m e n t c o n s i s t s o f 2 5 m e n .
R e s p e c t f u l l y y o u r s , a s s u b m i t t e d ,
C O N R A D H . G A U T T I E R ,
F i r e C h i e f . A . F . 1 ) .
9 1
A N N U A L R E P O R T O F T H E
S C H O O L C O M M I T T E E
1 9 4 7
" W e h a v e t h i s d a y v o t e d t o a c c e p t t h e
r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s
a s t h e r e p o r t o f t h e A c u s h n e t S c h o o l
C o m m i t t e e f o r t h e c a l e n d a r y e a r 1 9 4 7 "
A R T H U R J . P R O V O S T . C h a i r m a n
R O G E R L I E N A R D
S T E F A N S . O R L O W S K I
M e m b e r s o f t h e A c u s h n e t S c h o o l C o m m i t t e e
A c u s h n e t . M a s s a c h u s e t t s J a n u a r y 1 8 , 1 9 4 8
D I R E C T O R Y
A r t h u r J . P r o v o s t . C h m S c h o o l C o m m . T e r m e x p i r e s 1 9 5 0
R o g e r L i e u a r d . M e m b e r S c h o o l C o m m . ' T e r m e x p i r e s 1 9 4 9
S t e f a n S . O r l o w s k i . M b r . S c h o o l C o m m . ' T e r m e x p i r e s 1 9 4 8
A l b e r t F . F o r d . S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s . E x e c . . S e c r e t a r y
D r . J o e l P . B r a d f o r d . S c h o o l P h y s i c i a n
K a t h e r i n e H a r t l e y . R . N . , S c h o o l N u r s e
O m e r P i n e a u , S c h o o l B u s D r i v e r
W i l l i a m C . A r n o l d . A t t e n d a n c e O f f i c e r
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TEACHING STAFF
Parting Ways School
Mabel A. Phillips, Principal Grade S,
Sylvia Fleish Grade 7
Hazel B. Raymond Grade 7
Isabelle G. Braley Grade 0
Eleanor F. Eastham Grade 6
Anna Zajac Grade 5
Muriel Barnes Grade 4
Isabell Kocztylx Grade 3
Frances Gifford Grade 2
Staci.-uSkoczolek Grade 1
Marie S. Howard School
Robert L. Blaney, Principal Grades 7. S,
Ruth Taber Grades 5, 0
Stasia Wojtuszewski Grades 3, 4
Bertha S. Slater Grades l. 2
Mason W. Burt School
Alma Schumann, Principal Grades 3, 4
Ruth B. Jackson Grade 5
Mildred F. Meade Grades 1. 2
Matthew Ni/.iolek
Josejjh F. Resendes
Edward P. Lvons
CUSTODIANS
Parting Ways School
Marie S. Howard School
Mason W. Burt School
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R E P O R T O F T H E
S U P E R I N T E N D E N T O F S C H O O L S
1 9 4 7
T o t h e S c h o o l C o m m i t t e e a n d
C i t i z e n s o f A c u s h n e t :
I r e s p e c t f u l l y s u b m i t m y s i x t e e n t h c o n s e c u t i v e a n n u a l
r e p o r t .
A s i n t h e r o u t i n e o f f a m i l y l i f e t h e c o s t o f l i v i n g a n d
m e e t i n g o r d i n a r y o b l i g a t i o n s r o s e s h a r p l y d u r i n g 1 9 4 7 s o .
t o o , t h e c o s t o f p u b l i c e d u c a t i o n i n c r e a s e d i n d i r e c t p r o
p o r t i o n .
I n a r e v i e w o f e x p e r i e n c e s h a d d u r i n g a n y c a l e n d a r
y e a r i t i s u s u a l t o s t r e s s f i n a n c e a n d t h e e c o n o m i c s t r u c t u r e .
I s h o u l d l i k e t o r e p o r t a t g r e a t l e n g t h o n p u p i l p r o g r e s s
a n d e d u c a t i o n a l p r o c e d u r e b u t f i n a n c i a l p r o b l e m s a r t - s o
p r e p o n d e r a n t l y i n t h e f o r e g r o u n d t h a t I a m c o m p e l l e d t o
d w e l l t o , a g r e a t d e g r e e u p o n t h e c o s t s o f o p e r a t i o n . S u c h
a r e s u m e p r e c l u d e s r e n d e r i n g a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f i n
s t r u c t i o n t e c h n i q u e s .
O n D e c e m b e r ! > . 1 9 4 7 t h e S c h o o l C o m m i t t e e c o n v e n e d
a t t i n : P a r t i n g W a y s S c h o o l a n d v o t e d a s f o l l o w s :
1 . V o t e d t o r e q u e s t $ 7 2 , 5 0 0 . 0 0 f o r S c h o o l s i n 1 9 4 8 .
2 . V o t e d t o r e q u e s t $ 1 3 , 0 0 0 . 0 0 f o r V o c a t i o n a l e d u c a
t i o n i n 1 9 4 8 .
3 . V o t e d t o r e q u e s t t h e S e l e c t m e n t o i n c l u d e a s p e c i a l
a r t i c l e i n t h e 1 9 4 8 W a r r a n t f o r t h e a n n u a l . M a r c h T o w n
M e e t i n g s e e k i n g $ 4 , 0 0 0 . 0 0 t o r e p a i r t h e o u t s i d e w a l l s a n d
e a v e s o f t h e P a r t i n g W a y s S c h o o l .
H e n c e t h e S c h o o l C o m m i t t e e i s r e q u e s t i n g $ 7 6 , 5 0 0 . 0 0
f o r t h e l o c a l s c h o o l s i n 1 9 4 8 .
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Itemized expenditures and estimated needs are tabu
lated below :
Expended Estimated
1947 19 48
Superintendent of Schools $4,022.12 $4,124.00
Attendance Officer 50.25 50.00
Office Expense 265.17 225.00
School Committee Expense 48.90 49.00
Teachers' Salaries 10.158.<>0 40,800.00
Books 562.09 550.00
Supplies 79-1.08 870.00
Janitors" Salaries 7,278.94 7.100.00
Fuel 2,436.88 2.100.00
.Maintenance 649.82 075.00
Repairs 2,801.94 1.500.00
Transportation 2,395.79 2.400.00
Tuition 9,958.41 11.000.00
Sundries 57.49 57.00
$70.9S7.9.-5 $72,500.00
Unexpended $1,012.07
1947 Appropriation 72,000.00
VOCATIONAL HIGH SCHOOL BUDGET
Expended Estimated
1947 1948
Tuition $8,021.00 $10,200.00
Transportation 2,538.26 2.800.00
$10,559.20 $1.'1.000.00
Unexpended $40.74
1947 Available Funds $10,600.00
The over all cost of operation of the local schools
increased about 10% during the last six months of 1947.
The closing of one school building largely offset this in
crease. Had there been no consolidation, school costs
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would easily have exceeded $80,000.00 in 1948. May 1
point out the main factors contributing to the growth of
the school budget.
Outside of a tremendous increase in the price of basic
supplies and study materials the New Bedford School Com
mittee fixed the tuition rate for non-resident secondary
school students at $175.00 per year. This rate is 179' more
than the former assessment of $150.00 per pupil.
Run of the mine soft coal is used in all school boilers.
The price of coal has increased 17%. Much more fuel is
being consumed due to the severity of the current winter
season.
As to salaries of school personnel we are trying to
maintain a workable relationship between the cost of living
at ,anv given time and wages paid.
It is reasonably certain that transportation costs will
continue to rise. Upkeep of the local school bus is higher.
There is some discussion about ,a possible increase in rates
at the Union Street Railway Company.
Many more pupils were enrolled in grade one last fall.
A sharp increase in the birth rate during the last six years
will make itself felt for some time to come. For this reason
the Long Plain School is being kept intact. In the event
that school facilities prove inadequate to house all pupils
it will be necessary to use this school. It would, indeed,
be a grave mistake to dispose of this building in the face of
a rising school population. New construction is out of the
question during times such as these. I know, from personal
observation, that many towns have been erecting new
grammar schools and have been unable to complete the
work due to excessive costs. To cite one revealing case
the town of Weston appropriated $800,000.00 to build an
elementary school. To complete the project it is now
necessarv to seek an added $.'500,000.00. It is obvious
9'
that this is no time to consider new housing for educational
purposes. Hence, it is mandate upon us to carefully main
tain our present buildings and to keep them in good repair.
Recently the State Building Inspector condemned the
Marie S. Howard School auditorium to the use of the pupils
in .attendance until a new ceiling was installed. This pro
ject was satisfactorily completed and new lighting fixtures
were attached at a total cost of $900.00
As to Vocational High School education I received a
letter under elate December 11. 19 17 from the State Divi
sion from which 1 quote. '"This is to advise you that on
tin- basis of changed costs in the administration of the fol
lowing schools the tuition rates for non-resident pupils in
attendance upon said schools wen- revised to amounts in
dicated to date from January 1. 19 IS.
New Bedford Vocational School $200.00
New Bedford Household Arts School $200.00
The above information is sent you in order that you
may check the charges made by the schools."
This recently fixed rate of tuition is 25'/ above the
former figure of $100.00. In consequence the tuition ob
ligation for 19 18 will be at least $2,000.00 more than in
1947 and perhaps may exceed the estimate of $10,200.00.
Transportation costs will be greater largely due to an
increase in the number of boys attending the Bristol County
Agricultural School. Five boys go to this school from
Acushnet as against two last year.
Reimbursements had for this type of education totalled
$4,340.65. Acushnet was credited with $3,341.25 on tuition
payments and $999.40 for transportation.
The net cost to local taxpayers for Vocational Edu
cation was $0,259.35 in 1947.
Under Part 1, Chapter 70 providing for reimbursement
on teachers' salaries $3,S50.00 was credited this town in
1947. For the tuition of State Wards $513.50 was realized
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locally. Under Chapter 71, section 7A and referred to as
Chapter 679 by the 1947 Legislature the sum of $1,179.48
was reimbursed.
In view of the fact that reimbursement was had under
Chapter 71. Section 7A for the first time, an explanation
as to procedure follows:
The State Treasurer shall annually pay to the town
such sums approved by the commissioner of education
which exceed five dollars per .annum per pupil in the net
average membership provided, (a) that no transportation
reimbursement shall be made on .account of any pupil who
resides less than one and one-half miles from the school
which he attends, measured by a commonly travelled route;
and (b) that the amount of grant per pupil for transpor
tation to private schools in towns which furnish such trans
portation shall not exceed the amount of grant per pupil for
transportation to public schools. There shall be allocated
from the proceeds of the tax on incomes all such necessary
funds.
Above reimbursements totalled $5,542.98.
The net cost to the local taxpayers for public school
purposes was $6,457.02 during 1947.
Reimbursements on account of education totalled
$9,883.63 in 1947. So many townspeople have inquired as
to the disposition of these sums that I feel some comment
should be made. None of this money may be used by any
of the local Town Departments. These funds are credited
to what is called the Excess and Deficiency Account. At
this time over $50,000.00 is in this account. This sum
coupled with Government Bonds valued at around $48,-
000.00 means that Acushnet is in a very sound financial con
dition. Outside of these funds there is approximately
$100,000 in free cash which is used to meet the obligations
of the town in the operation of its several municipal de
partments.
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During the year,all school flag poles were lowered and
repaired. A large number of window sash at the Parting
Ways School were rebuilt, repainted and refitted. The re
turn pipe line and water U-cd to the boiler in this school
were renewed. A new oak floor was installed and finished
in the grade five classroom at the Parting Ways School.
New insulated siding was applied to the north and
south exterior walls at the Mason W. Burt School. Part of
the outside trim was scraped and painted. A faulty pipe
line in this school w.as repaired.
In addition to the previously mentioned new ceiling in
the M,arie S. Howard School Auditorium, several roof leaks
were removed. The south door at this school was rc-
dowelled. A new celotex covering was attached to the
sidewall in the grade eight classroom. This room w,as
painted and several ceilings were washed and whitened.
All galvanized water pipe lines were replaced with copper
tubing.
On ,an average the ordinary upkeep in the local schools
costs approximately $1,500.00 during each school year.
Repairs of major proportions must be made to the Parting
Ways School because this work has been delayed far too
long. It is not good economy to allow any building to
deteriorate. It is obviously easy to postpone action but
when repairs are undertaken in such cases the expenses are
that much higher.
The Trust Fund Commission approved bills for the
purchase of school books totalling $124.56. This money is
part of .available interest in the Russell Public School Fund.
Expenditures from this Trust greatly augment our educa
tional program.
In conclusion. I herewith recogni/.e the assistance of
the School Committee. Public School Employees ,and the
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residents of the Town of Acushnet. We are engaged in a
great, service, that of fostering strong educational principles
among the young people of this community.
Very respectfully yours,
Acushnet, Massachusetts,
January 13. 1948
ALBERT F. FORD,
Superintendent of Schools
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R E P O R T O F T H E S C H O O L P H Y S I C I A N
A N D N U R S E
A c u s h n e t . M a s s a c h u s e t t s
F e b r u a r y 2 . 1 9 4 8
T o t h e M e m b e r s o f t h e S c h o o l C o m m i t t e e , T h e S u p e r i n t e n
d e n t , T e a c h e r s a n d R e s i d e n t s o f A c u s h n e t :
A t t h e e n d o f a n o t h e r f i s c a l y e a r t h e S c h o o l P h y s i c i a n
a n d N u r s e s u b m i t t h e i r a n n u a l r e p o r t .
A t t h e o p e n i n g o f s c h o o l s i n S e p t e m b e r p h y s i c a l e x a m
i n a t i o n s w e r e b e g u n . T h e s e w e r e c o m p l e t e d t h e f i r s t w e e k
o f D e c e m b e r . T h r o u g h o u t D e c e m b e r n o t i c e s w e r e s e n t o u t
t o t h e p a r e n t s w h o s e c h i l d r e n n e e d e d f u r t h e r a t t e n t i o n .
T h e p r e d o m i n a t i n g f e a t u r e o f t h e s e e x a m i n a t i o n s w a s
t h e l a r g e n u m b e r o f p u p i l s r e q u i r i n g d e n t a l c a r e . W e h a v e
b e e n u n a b l e t o o b t a i n a s c h o o l d e n t i s t t h i s y e a r , b u t w e
h o p e t o c o n t r o l t h e s i t u a t i o n s o o n . W e f e e l t h a t t h e s e r
v i c e s o f a d e n t i s t a f e w h o u r s a w e e k w o u l d b e e x t r e m e l y
b e n e f i c i a l .
S t a t e E y e E x a m i n a t i o n s w e r e g i v e n i n a l l s c h o o l s i n
A p r i l a n d M a y o f 1 9 4 7 . T h e r e w e r e t w o h u n d r e d a n d
t h i r t y - f o u r p u p i l s t e s t e d o f t h e s e f o r t y - f i v e w e r e w e a r i n g
g l a s s e s a l r e a d y a n d t h i r t y - f o u r f a i l e d . N o t i c e s w e r e s e n t
t o p a r e n t s w h e r e f u r t h e r t r e a t m e n t s w e r e n e c e s s a r y . W e
a r e p l e a s e d t o s a y t h a t t w e n t y - t h r e e p e r c e n t o f t h e p u p i l s
t h a t f a i l e d w e r e c o r r e c t e d b y t h e e n d o f t h e s c h o o l y e a r .
D i p t h e r i a i n o c u l a t i o n s w e r e c a r r i e d o u t i n t h e S p r i n g
o f t h i s y e a r . I n s p i t e o f , a n i n c r e a s e o f d i p t h e r i a i n t h e
S t a t e o u r r e c o r d h a s b e e n c l e a r o v e r t w e n t y y e a r s . T h i r t y -
o n e c h i l d r e n w e r e i n o c u l a t e d a t t h e s e c l i n i c s w h i c h w e r e
h e l d t h e f i r s t t h r e e w e e k s o f M a y .
1 0 2
T h e f o l l o w i n g i n d i c a t e t h e d e p a r t u r e s f r o m n o r m a l
h e a l t h i n t h e 5 0 2 p u p i l s e x a m i n e d f o r 1 9 4 7 :
F a u l t y P o s t u r e
1 8 9
T e e t h
2 0 0
T h r o a t
1 2 9
H e a r t
5 0
L u n g s
2 4
D e f o r m i t i e s
1 8
E y e s
3 4
G l a n d s , c e r v i c a l
a n d
t h y r o i d
3 6
W e . a p p r e c i a t e m o s t h e a r t i l y t h e c o m p l e t e c o - o p e r a t i o n
o f t h e S c h o o l C o m m i t t e e , S u p e r i n t e n d e n t , a n d T e a c h e r s .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
J O E L P . B R A D F O R D S c h o o l P h y s i c i a n
K A T H E R I N E H A R T L E Y , R . N .
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ASSESSORS' REPORT FOR 1947
Population of the Town, January 1. 1947 4,310
Number of polls
Number of persons assessed on real estate only 1.210
Number of persons assessed on personal estate only
Number of persons assessed on both personal
226
and real estate
\ aue of assessed stock in trade $11,740.00
Value of assessed machinery 219,515.00
Value of assessed live stock 100.205.00
Value of all other assessed tangible
Personal Property I 1,875.00
Value Of assessed Personal Estate $349,335.00
Value of land exclusive of
buildings $662,010.00
Value <>i' buildings exclusive
of land 1,799,880.00
Value of assessed Real Estate $2,461,S90.00
Total Valuation of Assessed Estate $2,811,225.00
Tax on Polls $2,820.00
Tax on Personal Estate 15,370.94
Tax on Real Estate 108.323.10
Taxes Levied on Polls and Property $120,5 19.00
Tax Rale per $1,000.00 ]10:)
Number of horses assessed 58
Number of cows assessed <J 'lS
Number of neat cattle assessed US
Number of swine assessed iM>
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Number of sheep assessed 20
Number of fowl assessed 22,820
Number of all other live stock assessed 77
Number of dwelling houses assessed 971
Number of acres of land assessed 10.470
RECAPITULATION SHEET OF 1947
Appropriation from Available Funds
March 3. 1947 $25,195.26
Annual Appropriation
March 3, 1947 170.242.92
State Assessments:
State Tax 2,700.00
State Parks and Reservations 235.54
State Parks and Reservations
(1946 Underestimate) S8.33
State Audit of Municipal Accounts 340.90
County Assessments:
County Tax 8,357.21
County Tax
(1940 Underestimate) 1S2.40
Tuberculosis Hospital 2,701.76
Overlay of Current Ye,ar 8.836.44
Total $218,880.82
ESTIMATED RECEIPTS AND AVAILABLE FUNDS
Income Tax $11,368.66
Corporation Taxes 10,501.S9
Gasoline Tax 3.553.22
Motor Vehicle and Trailer Excise 4,000.00
Licenses 4.090.00
Gener,al Government 85.00
Health and Sanitation 1,325.30
Charities 405 so
Old Age Assistance 15,996.40
Old Age Tax (Meals) 1,002.50
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Schools 3,660.85
Libraries i7-30
Interest on Taxes and Assessments 68.74
Public Service Enterprises 11,000.00
Total Estimated Receipts 67,165.66
Available Funds, Authorized by
Commissioner 4/24/47 25,195.20
Total Available Funds 25,195.20
Total Estimated Receipts and
Available Funds $92,360.92
Net Amount to be raised by taxation on
Polls and Property $120,5 19.90
Number of Polls 1.413 @ $2.00 $2,826.00
Total Valuation:
Personal Property $349,335.00
!Ual Estate 2,461,890.00
Real Estate Tax 108,323.16
Personal Property Tax 15,370.74
$126,519.90
LIST OF TAXES COMMITTED TO COLLECTOR
FOR THE YEAR 1947
Personal Property Tax $15,370.74
Real Estate Tax 108,323.16
Subsequent Assessment
Poll Taxes
Excise Tax for the Year 1947
(1375) Motor Vehicles 6,731.04
Excise Tax for the Year 1946
Committed in 1947 1*4.82
4.84
2.S20.00
1 0 0
T o t a l C o m m i t m e n t s t o C o l l e c t o r
f o r t h e Y e a r 1 9 4 7 $ 1 3 3 , 4 0 0 . 0 0
W I L L I A M F A W C E T T , C h a i r m a n
L U C I E N P . P O Y A N T
L O U I S G A U D E T T E
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WARRANT
For the Annual Town Meeting
Monday, March, 1, 1948
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
Bristol, ss.
To either of the Constables of the Town of Acushnet:
Greetings:
In the name of the Commonwealth of Massachusetts
you are hereby required to notify and warn the inhabitants
of the Town of Acushnet, who are qualified to vole in Elec
tions and in Town affairs to meet at the several designated
Polling Places in their respective precincts, in said
Acushnet, to wit:
Precinct 1 — Polling Place
TOWN HALL
Precinct 2 — Polling Place
LONG PLAIN SCHOOL
On Monday the First (1). next, A.D. 1948 (it being the first
Monday in March) at 11 o'clock in the forenoon then and
there to bring in to the Precinct Officers of their respective
l^recincts their votes on one ballot for the following Town
Officers and questions, to wit:
10S
One Town Clerk, Treasurer and Collector for three years.
One Selectman and member of the Board of Public Welfare
for three years.
One Assessor for three years.
One School Committeeman for three years.
One Member of the Board of Health for three years.
One Trust Fund Commissioner for three years.
One Trust Fund Commissioner for two years.
One Trustee of Free Public Library for three years.
One Member of the Cemetery Board for three years.
One Member of the Cemetery Board for one year, to fill
vacancy.
One Surveyor of Lumber for three years.
One Surveyor of Lumber for two years, to fill vacancy.
One Surveyor of Lumber for one year, to fill vacancy.
One Tree Warden for one year.
One Moderator for one year.
One Park Commissioner for three years.
All the above mentioned Town Officers are to be voted
for on one ballot.
1 0 9
F o r t h i s p u r p o s e t h e p o l l s w i l l b e o p e n e d a t e a c h a n d
a l l s a i d p r e c i n c t s a t 1 1 o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l
c l o s e a t S o ' c l o c k i n t h e e v e n i n g a t e a c h a n d a l l o f t h e
s e v e r a l p r e c i n c t s .
Y o u a r e h e r e b y f u r t h e r r e q u i r e d a n d d i r e c t e d t o n o t i f y
a n d w a r n t h e s a i d i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f A c u s h n e t
a f o r e s a i d w h o a r e q u a l i f i e d t o v o t e i n E l e c t i o n s a n d T o w n
a f f a i r s t h e r e i n t o a s s e m b l e s u b s e q u e n t l y a n d m e e t i n T o w n
M e e t i n g a t t h e T o w n H a l l i n s a i d A c u s h n e t , o n S a t u r d a y ,
t h e S i x t h ( 0 ) c l a y o f M a r c h n e x t a t 2 o ' c l o c k i n t h e a f t e r
n o o n , t h e n a n d t h e r e t o a c t o n t h e f o l l o w i n g s u b j e c t s a n d
b u s i n e s s , v i z :
1 1 0
A r t i c l e 1 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o d e t e r m i n e
t h e c o m p e n s a t i o n w h i c h e a c h T o w n O f f i c e r w i l l r e c e i v e a n d
m a k e a n a p p r o p r i a t i o n t h e r e f o r .
A r t i c l e 2 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r t h e p r o p e r m a i n t e n a n c e o f
t h e D e p a r t m e n t o f t h e T o w n C l e r k , T r e a s u r e r a n d C o l l e c t o r
A r t i c l e 3 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r t h e p r o p e r m a i n t e n a n c e o f
t h e D e p a r t m e n t o f A s s e s s o r s .
A r t i c l e 4 . T o s e c i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r t h e p r o p e r m a i n t e n a n c e o f
t h e D e p a r t m e n t o f S e l e c t m e n a n d T o w n A c c o u n t a n t , a n d
D e p a r t m e n t o f R e g i s t r a r s o f V o t e r s .
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FINANCE COMMITTEE RECOMMENDATIONS
FOR THE WARRANT OF 1948.
Article I. Recommend the following salaries :
Moderator $ &0.00
Town Clerk 100.00 ^^
Treasurer ,and Collector 3,120.00 £?W^
Clerk, Treas. and Coll. Office 1,750.32
Selectmen:
Chairman 200.00
Other two members. $150.00 each 300.00
Clerk 170.72
Board of Public Welfare:
Chairman ' *00-00
Other two members, $150.00 each 300.00
Clerk • 900-00
Town Accountant 796.21
Assessors:
Chairman 360.00
Other two members, $300.00 each 600.00
Clerk 1,750.32 y
Board of Health:
Chairman *0'00
Clerk and Member 65.00
Other Member 25.00
Inspector of Animals 100.00
Article 2. Recommend $650.00 for expenses of the
Town Clerk's Department, and $1,304.23 for expenses of
the Treasurer and Collector's Department.
Article 3. Recommend $1,075.00 for expenses of tin-
Assessor's Department.
Article 4. Recommend $1,500.00 for expenses of the
Board of Selectmen and Town Accountant's Department,
and $000.00 for expenses of the Registrars of Voters'
Department.
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Article 5. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the maintenance of the
Town Hall and Offices.
Article 6. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the maintenance of tin-
Police Department.
Article 7. To see if the Town will vote to raise- and
appropriate a sum of money for the maintenance of tin-
Fire Department.
Article 8. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the Department of Sealer
of.Weights and Measures.
Article 9. To sec if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for Sewer Pumping Charges.
Article 10. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the Board of Health.
Article 11. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for employment of District or
other nurses.
Article 12. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for highways, bridges, side
walks, removal of snow, sanding, collection of rubbish and
new equipment and material.
Article 13. To see if the Town will vote to raise and
appropriate, and transfer from unappropriated available
funds in the Treasury, a sum of money for Chapter 90
Highway Maintenance, or take any action in relation
thereto.
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Finance Committee Recommendations—Cont.
Article 5. Recommend $1,900.00.
Article 6. Recommend $3,500.00.
Article 7. Recommend $3,000.00.
Article S. Recommend $120.00.
Article 9. Recommend $135.00.
Article 10. Recommend $2,500.00.
Article 11. Recommend $1,700.00.
Article 12. Recommend $13,000.00.
Article 13. Recommend to raise and appropriate
$1,000.00, and transfer $2,000.00 from unappropriated
available funds.
I l l
A r t i c l e 1 4 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r t h e p u r p o s e o f m a i n t a i n i n g
d u r i n g t h e e n s u i n g y e a r , t h e M o s q u i t o C o n t r o l W o r k s a s
e s t i m a t e d a n d c e r t i f i e d t o b y t h e S t a t e R e c l a m a t i o n B o a r d
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f C h a p t e r 1 1 2 . A c t s
o f 1 9 3 1 .
A r t i c l e 1 5 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o l e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r S t r e e t L i g h t s .
A r t i c l e 1 0 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r t i n - S u p p r e s s i o n o f M o t h s .
A r t i c l e 1 7 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r V e t e r a n s ' B e n e f i t s , i n a c
c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f C h a p t e r 1 1 5 o f t h e G e n e r a l
L a w s .
A r t i c l e 1 8 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r a n y a n d a l l e x p e n d i t u r e s
n e c e s s a r y i n a d m i n i s t e r i n g a n d g r a n t i n g o f P u b l i c W e l f a r e
a n d G e n e r a l R e l i e f .
A r t i c l e 1 9 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r a n y a n d a l l e x p e n d i t u r e s
n e c e s s a r y i n t h e a d m i n i s t e r i n g a m ] g r a n t i n g o f A i d t o D e
p e n d e n t C h i l d r e n .
A r t i c l e 2 0 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e - t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r a n y a n d a l l e x p e n d i t u r e s
n e c e s . s a . r y i n t h e a d m i n i s t e r i n g a n d g r a n t i n g o f O l d A g e
• A s s i s t a n c e .
A r t i c l e 2 1 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o l e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r S c h o o l s .
A r t i c l e 2 2 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d
a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r V o c a t i o n a l H i g h S c h o o l s .
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Finance Committee Recommendations—Cont.
Article 14. Recommend $25.00.
Article 15. Recommend $2,100.00.
Article 16. Recommend $50.00.
Article 17. Recommend $1,000.00.
Article 18. Recommend $5,000.00.
Article 19. Recommend $2,000.00.
Article 20. Recommend $27,000.00.
Article 21. Recommend $72,500.00.
Article 22. Recommend $11,000.00.
lib-
Article 23. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for Free Public Libraries, and
also transfer the Bristol County Dog Fund to the Library
Account.
Article 24. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for Park purposes.
Article 25. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for Memorial purposes.
Article 26. To sec if the Town will vote to raise and
appropriate, or transfer from the Overlay Reserve Account,
a sum of money for the Reserve Fund.
Article 27. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for Insurance on all Public
Buildings and Equipment owned by the Town.
Article 28. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for Notes and Interest due in
1948.
Article 29. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the Maintenance of the-
Isolation Hospital:
Article 30. To see if the Town will authorize the
Town Treasurer with the approval of the Selectmen, to
borrow money from time to time in anticipation of the rev
enue of the financial year beginning January 1. 1949, and
issue a note or notes therefor, payable within one year, and
to renew any note or notes as may be gi^ven for a period of
less than one year, in accordance with the provisions of
Chapter 44, Section 17, of the General Laws.
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Finance Committee Recommendations—Cont.
Article 23. Recommend $600.00 and transfer of Dog-
Fund.
Article 24. Recommend $150.00.
Article 25. Recommend $100.00.
Article 20. Recommend to transfer $5,000.00 from
the Overlay Reserve Account.
Article 27. Recommend $599.30.
Article 28. Recommend $1,428.00.
Article 29. Recommend $50.00.
Article 30.
US
Article 31. To see if the Town will vote to take care
of its proportional part of the Bristol County Tuberculosis
Hospital Maintenance and Care, and to raise and appro
priate the sum of $2,499.29, for the Town's proportional
part of maintenance and care of said hospital.
Article 32. To sec if the Town will vote to authorize
the Selectmen to dispose of Tax Title real estate purchased
or taken in the name of the Town on which the rights of re
demption has been foreclosed as provided under the provi
sions of Chapter 00, General Laws, and amendments there
to, or having been deeded to the Town, or take any action
relative therto.
Article 38. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the proper maintenance of
the Department of the Building Inspector.
Article 34. To see if the Town will vote to raise and
appropriate and transfer from available water surplus a
sum of $4,940.37. and to appropriate a sum of $10,000.00
from the water revenue of 1948, for the maintenance and
operation of the Water Department, including Water Debt
and interest.
Article 35. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the maintenance of the
Long Plain Cemetery.
Article 36. To see if the Town will vote to raise and
appropriate and transfer from available funds the sum of
$10,000.00, such money to be used to construct new streets,
sidewalks and curbing; installing drains, grading and
beautifying- the Town Hall grounds, and installing fence
around the same.
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Finance Committee Recommendations—Cont.
Article 31. Recommend $2,499.29.
Article 32.
Article 33. Recommend $500.00.
Article 34. Recommend to transfer from available
water surplus $4,940.37. and $10,000.00. from the water
revenue of 1948.
Article 35. Recommend $100.00.
Article 36.
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Article 37. To see if the Town will vote to raise and
appropriate and transfer from available funds the sum of
$958.33 necessary to be paid by said Town for the Pension
Fund, the Special Fund for Military Service Credit, and the
Expense Fund, for the fiscal year of 1948; as provided for,
in Section 22 (7) (c) (ii) of Chapter 32 of the General
Laws (Ter. Ed.) as amended.
Article 38. To see if the Town will vote to authorize;
the Selectmen to grant to the American Legion, Post 265.
Acushnet, for the sum of $1.00, the land and/or building
on Mendall Road, Acushnet, near Perry Hill Road, present
ly used by the American Legion for legion purposes.
Article 39. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for repairs to the Parting Ways
School.
And you are directed to serve this warrant by posting
attested copies thereof (7) days at least before the time of
said meeting as directed by the Board of Selectmen.
Hereof fail not and make return of this warrant with
your doings thereon at the time and place of said meeting.
Given under our hand this ninth day of February A.D.
1948.
HENRY L. GUILBEAULT
AMEDEE GAUTREAU
WALTON E. BRALIA
Selectmen of Acushnet
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